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Assalamu’alaikum Wr. wb 
Segala puji dan syukur yang hakiki milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat dan 
Salam teruntuk manusia pilihan Illahi, Muhammad SAW, yang dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya. Alkhamdulillah, dengan ridho Allah 
SWT penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ Upaya 
Membanggun Karaktr Percaya Diri Siswa Berkebutuhan Khusus (Analisis Isi pada 
Fil Taare Zameen Par), dapat berjalan lancer dan terselesaikan dengan baik. Skripsi 
ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjanah Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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dikarenakan keterbatasn ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Namun, dengan 
hidayah dan inayah dari Allah SWT dan berkat kerja penulis disertai dorongan dan 
dukungan dari berbagai pihak, maka segala kesulitan dan hambatan itu dapat diatasi 
dengan baik sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya. Keberhasilan 
penulisan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan dan do’a dari berbagai 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya membangun karakter 
percaya diri siswa berkebutuhan khusus melalui analisi isi pada film Taaere 
Zameen Par untuk pembuantan media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data mengunakan metode dokumentasi 
dan setudi kepustakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi untuk 
mengetahui upaya membangun karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus 
pada film Taaere Zameen Par. Hal ini didasarkan pada analisis isi data dengan 
menarik kesimpulan dari suatu tanda yang menggabarkan pesan upaya 
membangun karakter percaya diri siswa berkebutuhan khusus yang berupa 
adegan dan dialog yang ditampilkan oleh para pemain pada film Taaere Zameen 
Par.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam film Taaere Zameen 
Par menunjukan adanya upaya membangun karakter percaya diri siswa 
berkebutuhan khusus. Upaya membangun karakter percaya diri siswa 
berkebutuhan khusus sebagaimana ditampilkan oleh pemain film, dalam adegan 
dan dialog saat pak Nikumbh mengajari dan menemani  Ishaan untuk membaca, 
menulis dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Film Taaere Zameen Par 
tidak hanya dapat digunakan sebagai media pembelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan namun juga bisa digunakan refrensi guru sebagai upaya 
membangun karakter percaya diri pada siswa berkebutuhan khusus maupun 
siswa yang tidak berkebutuhan khusus. 
 
Kata kunci: Karakter Percaya Diri, Siswa Berkebutuhan Khusus, Analisi Isi,   
Film Taaere Zameen Par. 
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